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The essence of a customs policy, its conceptual bases and 
functions are considered in article. The levels of realisation of a 
customs policy in global space are depicted and formations on 
their basis of the customs doctrine is reflected.  
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